试论书法的“和谐、自然、创新”之美 by 徐尚君
中国书法源远流长 、 博大精深 。 它随着时代在不
断地发展变化 ， 但无论其如何发展变化 ， 其总的审美
基本原则是有传统的继承性 ， 显示出相当明确的持续
性， 有其独特的审美观念。 中国书法之审美观念， 是中
华民族传统的哲学思想 、 美学精神所孕化和培育而形
成的。 在对其产生最大影响的主要有儒、 道、 释诸家之
思想。 这诸家之思想， 通过书法这一形式， 起着相辅相
成的作用 ， 相互渗透 、 融汇 、 统一 ， 更化出一种特有的
艺术观念， 即中国书法的审美观念。
一、 书法的“ 和谐之美”
在中国传统的书法审美观念上 ， 书法的 “ 和谐之
美 ” 是由儒家 “ 中庸 ” 观的思想方法 ， 讲求 “ 和谐 ” 、 “ 执
中 ” 、 “ 驭正 ” 的内外 “ 谐调 ” ， 落实到艺术方面 ， 引发出
书法的“ 和谐之美” 的美学理论。
《 礼记·中庸 》 ： “ 喜怒哀乐之未发 ， 谓之中 ， 发而皆
中节， 谓之和 ， 中也者 ， 天下之大本也 ， 和也者 ， 天下之
达道也 ， 致中和 ， 天地人立焉万物育焉 。 ” 儒家思想认
为， 凡事， 过犹不及。 “ 大乐与天地同和， 大礼与天地同
节 ” [ 1 ] 。 所以 ， “ 止于至善 ” 的美皆在明 “ 德 ” 明 “ 仁 ” ， 忠
恕 、 中和 。 这一文化现象一直主宰和决定着先民的心
理素质 ， 反映了民族的心理文化 。 故 “ 中庸之道 ” 的哲
学思想， 对我国书法艺术的美学思想影响极大。
明代项穆 《 书法雅言·中和 》 ： “ 中和者 ， 无过之不
及是也。 和也者， 无乖无戾是也。 然中固不可废和， 和
亦不可离中 ， 如礼节乐和 ， 本然之体也 。 ” 又曰 ： “ 圆而
且方， 方而复圆 ， 正能含奇 ， 奇不失正 ， 会于中和 ， 斯为
美善。 ” 此可谓书法“ 中和之美” 的代表理论。 其本质是
讲刚柔相济 ， 不走极端 ， 是一种矛盾对立的统一 ， 有着
朴素的唯物论 。 王羲之 《 笔势论十二章·节制章第十 》
谈字之形势时说 ： “ 不宜伤密 ， 密则似疴瘵缠身 ； 复不
宜伤疏 ， 疏 则 似 溺 水 之 禽 ； 不 宜 伤 长 ， 长 则 似 死 蛇 挂
树 ； 不宜伤短 ， 短则似踏死蛤蟆 。 ” 宋·姜夔 《 续书谱 》
曰 ： “ 用笔不欲太肥 ， 肥 则 形 浊 ， 又 不 欲 太 瘦 ， 瘦 则 形
枯 ； 不欲多露锋芒 ， 露则意不持重 ； 不欲深藏圭角 ， 藏
则体不精神。 ” 清·宋曹 《 书法约言·论行书 》 道 ： “ 运用
不宜太迟 ， 迟则痴重而少神 ； 亦不宜太速 ， 速则窘步而
失势。 ” “ 中和 ” 、 “ 和谐 ” 观在传统书论上俯拾皆是 ， 始
终处于主流的地位上， 视之为正统、 道统、 法统。
书法艺术离不开点画 、 笔法 、 墨法 、 结体 、 布局等 ，
这些综合运用中 ， 自然会遇到长短 、 肥瘦 、 轻重 、 浓淡 、
虚实、 方圆 、 藏露 、 迟速 、 倚正 、 疏密等等矛盾对立的两
个方面。 在相对矛盾中， 往往会出现“ 过偏” 的现象， 强
调“ 中和” ， 就为了纠正过偏 ， 就在于对 “ 和谐 ” 的把握 。
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种艺术观念 ， 即中国书法的审美观念 。
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从艺术的整体上着眼 ， 把矛盾对 立 的 诸 方 面 ， 用 “ 中
和 ” 的原则来进行调整它们之间的关系 ， 即艺术的平
衡。 这是典型的传统的审美观念， 审美标准尺度。 其思
想方法， 即取世间万物之中， 视其两端， 找其中点。 “ 和
谐” 就一定要“ 执中” 、 “ 驭正” 。 儒家认为“ 和谐” 就是最
完善、 最理想之美。
当然， 儒家的“ 中和” 观、 “ 和谐 ” 美 ， 并非是主张绝
对的平均。 它的出发点是“ 合同” ， 不能两极端， 两极定
势， 多极原则， 重在相互间的内在关系 ， 相互间合理的
把握与和谐统一。 如王羲之《 书论》 篇说： “ 每书欲十迟
五急， 十曲五直， 十藏五出， 十起五伏， 方可谓书。 若直
笔急牵裹， 此暂视似书， 久味无力。 ” 以其 “ 十藏五出 ”
来说， 意为藏锋要多于露锋， 字势才稳重 ， 反之则意不
持重， 但若无露锋， 又体不精神。 这也是儒家所强调的
“ 君子藏器” ， 反映到书法上来， 即要求内涵 ， 强调内在
本质， 外在次之。 具体体现在其“ 文质彬彬” 之说， 它包
含着儒家“ 和谐” 观美学具体而深刻的内涵。
文， 外在形式； 质， 内在蕴籍 ； 彬 ， 文雅 。 文质两者
之间合理的把握与和谐统一 ， 即曰 “ 文质彬彬 ” 。 从书
法上讲， 字形， 外在； 点画， 内在。 故“ 文” 的外在形势要
从简从易， 以简驭繁， 化繁为简 ， 才易识别易实用 。 而
“ 质” 的内在， 要求点画的内涵上追求神采 、 气韵 、 写意
与抒情性， 丰富多彩的表现力， 才有艺术性与欣赏性 。
内容决定形式 ， 对于外在的形式有必要做 ， 但不宜太
强调， 重在内涵的一面， 重于点画内在的关系与韵律 。
矛盾对立的两方面 ， 是有主次之分的 ， 必须正确地把
握处理。 在书法创作上， 强化重视“ 因素” ， 即对“ 形式”
的关注， 使形式丰富， 利于大众或社会之吸收。 但若在
形式上一味猎奇、 求怪、 求斜， 把不平衡的撕裂 、 躁霸 、
狰狞 、 倾覆的不断强化 ， 顶极追求 ， 偏激一方 ， 无矛盾
对立的统一， 便是一味做作。 实质上是创作的俗化， 是
走向字形的摆弄。 纵使是一种新颖形式 ， 也只是书法
美的一个有限目标， 书法终极目标是以意境为境界 、
学问修养 、 人格精神为支撑的 ， 形式与内涵两者的和
谐统一。 内涵， 说得最简单些， 即耐看性 ， 这比形式上
的刺激性是更高深层的审美意义 。 “ 内涵 ” 不是虚的 ，
是具体的、 量的东西。 在特定范围内 ， 不厌其熟 ， 不厌
其精 ， 不厌其巧 ， 决不刻意求新求奇 ， 应笔墨相发 ， 技
能、 性能有效的发挥极致。 因此 ， 儒家的 “ 和谐之美 ” ，
也特别强调法度、 功力、 师承关系。 这对于中国书法应
在继承传统的基础上创新的问题 ， 在古今书坛上 ， 起
着“ 共识” 的作用， 具有深远的指导意义。
儒家的 “ 和谐之美 ” ， 反映在书法的审美价值上 ，
特别强调经世致用。 在罢黜百家、 独尊儒家的汉代， 不
仅普及了隶书 ， 且创用了草书 、 正书 ； 唐楷的兴盛 ， 也
是实用的价值取向， 决定着审美的价值取向 。 儒家积
极的用世的人生观 ， 化为忠君许国的献身精神 ， 才孕
化出端庄威严的崇高之美的唐楷书风 ， 成就了万世楷
模的颜柳书体 。 在书法品评上 ， 自然 “ 以士气为上 ” ，
“ 人品即书品 ” 。 如对颜书有 “ 其发于笔翰 ， 则刚毅雄
特 ， 体严法备 ， 如忠臣义士 ， 正色立朝 ， 临大节而不可
夺也” [ 2 ] 等等。 以道德、 学问、 修养观书 ， 将艺术性统一
于功用性。 这对书法的创作 ， 仍然起着一定的积极而
现实的影响。
二、 书法的“ 自然之美”
书法的 “ 自然之美 ” 是道家自然观对中国书法创
作品评的渗透和影响。 从道家宇宙观 “ 气 ” 之理论 ， 引
发出中国书法艺术的至高至深的命题— — 气韵。 这是
万古不移的第一准则。
自然观是老庄道家学说的基本思想之一 ， 它主要
包括两个方面的内容 。 第一方面是 “ 人法地 ， 地法
天” [ 3 ] ， “ 乘物以游心” [ 4] 。 即要求人生的一切实践活
动， 都要与天地万物运动的法则相一致 。 “ 通于天地
者， 德也， 行于万物者， 道也” [ 5 ] ， 只有这样 ， 人才能达到
精神上的自由、 满足和人格上的完善 。 庄子本人在他
自己的一生中， 终日游荡于山林河泽 ， 仰观飞鹏大鸟 ，
俯察花草虫鱼， 乘物游心， “ 独与天地精神往来” [ 6 ] 。 以达
到“ 万物与我合一” [ 7 ]的境界。 受道家自然观这一影响，
历代书家都非常关注自然界。 早在东汉的蔡邕《 九势》
篇中就提出“ 夫书肇于自然， 自然既立， 阴阳生焉； 阴阳
既生， 形势出矣” 。 师法自然即成为书法创作的一个重
要方面。 “ 学于造化， 异类而求之， 固不乎于原本” [ 8 ] 。 经
过严格笔墨训练后 ， 近取诸身 ， 远取诸物 ， 触物以感 ，
受到启发， 悟出书法用笔、 结体之妙 ， 这样的书法家代
不绝人。 张旭观公孙大娘舞剑器悟出书法的 “ 气势 ” ，
见公主担夫争路悟出草法的 “ 避让 ” ； 黄山谷入峡见长
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年荡桨， 乃悟笔法； 怀素自谓： “ 贫道观夏云多奇峰 ， 辄
尝师之 ” ； 蔡邕在鸿都门 ， 见匠人施垩帚 ， 遂创 “ 飞白 ”
书… … 诸如此类， 举不胜举。
道家的自然观渗透到书法品评时 ， 常以自然界的
物象来进行生动的描绘。 说用笔是“ 如锥画沙” 、 “ 如屋
漏痕” 、 “ 如折钗股” 。 运笔是“ 疾若惊蛇之失道， 迟若绿
水之徘徊” [ 9 ] ， “ 顿之则山安， 导之则泉注” [ 1 0 ] 。 讲线条的
艺术性是点如高峰之坠石 ， 钩如长空之初月 ， 横若千
里之阵云 ， 竖如万岁之枯藤 ， 撇如利剑截断犀象之角
牙， 捺画一波三折。 讲结字要“ 如对宾客， 一堂之上， 宾
客满座， 左右呼应， 宾不觉其寂， 主不失之懈” [ 1 1 ] 。 讲通
篇要有 “ 悬针垂露之异 ， 奔雷坠 石 之 奇 ， 鸿 飞 兽 骇 之
姿 ， 凤舞蛇惊之态 ， 绝岸颓峰之势 ， 临危椐槁之形 ， 或
重若崩云， 或轻若蝉翼， … … 纤纤乎似初月之出天崖 ，
落落乎犹众星之列河汉” [ 1 0 ] 。 中国文字书写蕴含了自然
界万千物象 ， 而对于纯用抽象线条来表现的书法艺
术， 欣赏者能达到的只可是意会， 不可言传的美感。 用
自然界之万有的动态神情 、 风韵气势来对书法作品中
所体现之美感加以描绘， 正是老子 “ 惚兮恍兮 ， 其中有
象， 恍兮惚兮， 其中有物” [ 1 2 ]对书作品评的渗透。
老庄思想自然观的第二方面是 “ 自然而然 ” 即强
调顺应人和事物内在规律的自由发展。 “ 清水出芙蓉，
天然去雕饰” 。 在老庄看来这才是天地万物之间最完
整最自由的表现， 是至高至上的真善美。 “ 道法自然” ，
连万物之本源的道也不例外， 也应该这样。 “ 辅万之自
然而不敢为” [ 1 2 ] ， 不可背离自身的精神需要和事物的客
观存在去追求自己的目的 。 具体落实到书法之创作
中， 要“ 同自然之妙有， 非力运所能成” [ 1 0 ]之境地。 艺术
所追求的境界是与天然相通的“ 天然美” 。 字之法有一
定的步式 ， 一定的绳尺 ， 不必我去造作 ， 先民的造字 ，
是按照自然美的原则去创造 ， 一个个字都天生丽质
了 ， 具有艺术的素质 ， 只要随体赋形 ， 自然成文 ， 就能
与自然和谐， 与自然高度协调即是书法的最高境界 。
书意的孕育 ， 笔的运转 ， 字的形体 ， 布白之理 ， 都必须
与自然之道， 客观存在的运动之理同 ， 才能成为书法 ，
才有书法之美。 得自然而然之效果 ， 就在于有效地利
用自然， 才能最充分地展示人的本质力量的丰富性。
作为欣赏性艺术的中国书法 ， 其美学原理深受道
家自然观的渗透和影响。 同时， 也从道家宇宙观 “ 气 ”
之理论， 引发出中国书法艺术的最高命题— — 气韵。
道家的宇宙观， 认为气是构成万物的原始材料 ，
万物本体和生命就是“ 气” ， 就是“ 道” 。 其提出“ 浑元” 、
“ 气” 、 “ 象” 、 “ 道” 相互联系的道生浑元之气 。 王羲之
《 记白云先生书诀 》 载 ： “ 书之气 ， 必达乎道 ， 同浑元之
理。 ” 明确地表达出道家的哲学思想。 书法之“ 气” 实为
书法之“ 道” ， 气是道生浑元之气 ， 道是气象本体之道 。
中国历代有关书画理论与品评中 ， 无不将此视为 “ 万
古不移” 的第一准则。
书之大局， 以气为主。 书法之优劣首先观于气， 如
常论书的气骨、 气调、 气脉、 气概、 气质等 ， 或论 “ 书气 ”
的书卷气 、 金石气 、 庙堂气 、 霸气 、 俗气 、 江湖气 、 山林
气 、 妇气 、 匠气等等 ， 都是关于气之范畴的审美品评 。
这些综合起来 ， 既书法的 “ 气韵 ” 问题 ， 是中国书画的
一种独特的理论体系。
中国书法是以文字为载体 ， 以笔墨作形式而形成
的一种气象。 艺术是有生命的 ， 有生命的东西都离不
开“ 气” 。 “ 气韵藏于笔墨， 笔墨都成气韵” 。 清人姚配中
说： “ 字有骨肉筋血， 以气充之， 精神乃出 。 ” 康有为在
《 广艺舟双楫 》 里亦说 ： “ … … 骨肉血气 ， 精神皆备 ， 然
后成体” 。 无“ 气” 不成书， 它是创作的源泉、 动力， 也是
效应、 效果， 是书法艺术的生命。 论书之神采、 神韵、 风
神、 风韵、 风采、 格调等等， 都是论书之 “ 气 ” 。 “ 书之妙
道， 神采为上” ， 只有形质， 无神采可观 ， 不能算作艺术
品。 没有气韵的作品就等于失去了艺术的灵魂。 “ 气”
是笔墨的升华 ， 是由字型 “ 静 ” 的体貌转到 “ 动 ” 的 情
势。 历来书家都把“ 以形写神 ” 、 “ 神融笔畅 ” 、 “ 穷变态
于笔端、 合情调于纸上” 的精神气韵 ， 作为书法创作所
追求的意境， 以笔酣墨饱的无穷变化所产生的笔触墨
韵， 呈现出天机流荡、 动律优美、 风采飘然 、 精神横溢 、
富有笔墨情趣的艺术感染力 ， 令人感到书者激情的倾
泻， 又给人以强烈的力量和动感。
书法是白纸黑字 ， 在一片黑白的世界中 ， 黑白相
间， 犹如《 易经》 中讲阴阳裂变， 互补互生 ， 创造着一种
微妙的宇宙关系。 这是《 周易》 的阴阳观。 书法线条里
外都是“ 气” ， 虚实皆为“ 气” 。 以运笔筑字为黑 、 为有 、
为实； 以运心造境为白、 为无 、 为虚 。 黑而为实是在笔
墨有无间， 无而为虚是在纸素黑白间 。 这便是老庄的
有无观。 道家认为“ 天道无为” ， “ 道” 具有 “ 无 ” 和 “ 有 ”
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的双重属性 ， 宇宙万物都是 “ 无 ” 和 “ 有 ” 的统一 。 书法
美学的精髓可以凝结为黑白 、 有无 、 虚实为内容的辩
证美学观 。 上述两者融合在一起 ， 形成了主要的书法
美学的虚实观 、 黑白观 。 老子云 “ 知其白 、 守其黑 ” ， 这
种辩证思想对书画的空白意识产生积极的作用。 虚白
传神 ， 墨实显形 ， 有墨处是字 ， 无墨处也是字 ， 有墨处
固要 ， 无墨处尤要 。 因为中国书法除了以线造型的特
点外 ， 还有一个显著特点就是空白的积极参与 。 计白
当黑 ， 没有空白 ， 便没有书法 ， 纸笔墨是有限的 ， 空白
相对无限 ， 空白永远作为基底 ， 承载着笔墨形态 ， 笔墨
四周充满空白 ， 这种象外空白 ， 内外纵横无限延伸 ， 广
阔无限 ， 其 包 含 着 无 限 的 联 想 、 想 象 ， 蕴 含 着 审 美 容
量， 更具魅力 ， 故要 “ 知白守黑 ” 。 这是虚与实的统一 ，
也是无与有的统一 。 故道家讲清净无为的人生境界 ，
主张 “ 返朴归真 ” 、 “ 平淡天真 ” ， 讲求 “ 大巧若拙 ” 、 “ 朴
素而天下莫能与之争美 ” ， “ 大音希声 ” 、 “ 大象无形 ” 、
“ 象外之象 ” … … 都一直影响着中国文学艺术的创作
实践与发展 。 在书法上开阔了创作的无限天地 ， 揭示
了更为精深的书法原理 。 作为欣赏性艺术的中国书
法 ， 绝大部分是从道家的哲学思想 、 美学精神得到的
哺育和启迪。
三、 书法的创新之美
书法的 “ 创新之美 ” ， 在中国书法史上 ， 是佛门子
弟高举这面旗帜， 确立了中国书法的创新思想。
晚唐释亚栖 《 论书 》 曰 ： “ 凡书通即变… … ， 若执法
不变 ， 纵能入石三分 ， 亦被号为书奴 ， 终非自立之体 ，
是书家之大要。 ” 佛教信奉“ 一切即佛， 佛即我心， 我心
即佛” 的“ 梵我合一” 。 概之谓“ 禅定” 。 禅宗六祖慧能大
师《 坛经 》 ： “ 外离相为禅 ， 内不乱为定 ” ， 即对外在事物
都不执着 ， 自我清净 ， 心绪宁静专一 ， 心注于一境 。 禅
学的这一以 “ 我 ” 为中心 ， 随心所欲的 “ 叛逆精神 ” ， 令
其思想反对迷信， 崇尚智慧， 高扬人的价值。 人人有佛
性 ， 佛性即人类自我的真实本性 ， 有无限发展的可能
性 。 其反映到书法创作上即艺术的 “ 本性 ” ， 要显现自
己的“ 本性” 、 “ 个性” ， 艺术上的自我风格。 故释家最恶
“ 书奴 ” ， 视 “ 自立之体 ” 是 “ 书家之大要 ” ， 是作品的艺
术价值， 是书家的地位标志。
学前人书 ， 在有一定的基础之后 ， 必须脱胎换骨 ，
创造自我风格 。 “ 脱胎换骨 ” 为禅宗所说的 “ 真如 ” 境
界， 不为客尘所覆盖， 艺术上的大彻大悟。 禅宗评语讲
“ 拆肉还母 ， 拆骨还父 ， 呵佛骂祖 ， 面目非故 ” 如似 “ 脱
胎换骨” 。 就必须“ 不拘成法” ， 打破“ 偶像” 。 晚唐禅师
黄檗断际禅师 《 宛陵录 》 中说 ： “ 夫求法者 ， 不着佛求 ，
不着法求， 不着众求。 不着佛求， 故无佛； 不着法求， 故
无法； 不着众求， 故无僧” 。 佛教三宝： 佛、 法、 僧都否定
了 ， 从打破偶像到反对摹拟古法 ， 从而主张艺术创造
性、 个性。 正是佛教这一思想的主导， 形成了中国书法




方法， 修行者如能真正进入 “ 三无 ” （ 无念 、 无相 、 无住 ）
禅定的精神境界 ， 就能顿悟佛性 ， 认识自我本来的真
实本性 。 禅宗讲究 “ 静虑弃恶 ” 、 “ 心神专一 ” ， 追求 “ 忘
我” 的“ 形神合一” 。 这种疏放超然， 恬淡空灵的思想修




术思维 。 晚唐书论家僧鞏光 《 论书法 》 ： “ 书法 ， 犹释氏
心印， 发于心源 ， 成于了悟 ， 非口手所传 。 ” 在 “ 以心传
心” 禅宗看来 ， 口中所说 ， 手上所授 ， 均是外在媒介 ， 是
渡河的舟筏， 而不是佛性真谛彼岸。 是要抛弃口与手，
从自己内心去冥想顿悟 ， 达到 “ 见性成佛 ” 的 “ 梵我合
一” 境界 。 在释家看来 ， 书法就是书法家主体的顿悟 ，
去领会艺术的真谛 。 书法家只有以自己的个性 ， 有意
识地追求书法美 ， 在最后顿悟的刹那方能完成美的杰
作， 而他人的言传身教， 毕竟只能是外因。 禅道唯在妙
悟， 书道亦在于此 。 历史上成就书家都 “ 外师造化 ， 中
得心源 ” ， 通过本性悟出来的 。 都几乎在悟中各悟其
法， 各显神通 。 “ 屋漏痕 ” ， “ 如锥画沙 ” 、 “ 如印印泥 ” 是
悟 ； 观鹅游水 、 江水涨 潮 ， 惊 蛇 入 草 、 飞 鸟 出 林 是 悟 ，
… … 书家往往在触及一种事物的变化与活动 ， 引起顿
悟， 书法乃大进。 只有凭纯真的性灵， 通过一己在实践
中的静悟 ， 终有一天会得个中三昧 。 中国书法一代代
人论法， 汗牛充栋的论著， 不见有金针度人。 一代代人
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在继承发展， 尚要靠人的秉性、 灵性 、 悟性去悟出个中
三昧。 自悟其机、 自悟其道， 便会有书法的创新之美。
中国书法史的发展 、 创新之路 ， 异常明晰 ： 即 “ 造
化自然” ， 这是铁的规律。 孜孜于外在的形式设计 ， 产
生不了刘熙载称谓的那种 “ 高韵、 深情 、 坚质 、 浩气 ” 的
作品。 书法线条、 形体不是拼合、 组合， 是意象的化合，
是风韵的显现。 也不是以丑、 怪为归， 是“ 复归平正” 的
自然美 ， 天然美的动态神情 ， 是自然事物运动规律的
节奏气势的反映。 千人一面的“ 克隆 ” 书法 ， 千人一鬼
的“ 流行” 书法， 丝毫没有书法创新的历史高度与历史
时代的意义； 丝毫也没有历史美学的价值与深度 。 真
正的哲学家、 艺术家是拓荒者， 真正的书家是 “ 自立之
体” 的书法。 唐·李邕曰“ 学我者死， 似我者亡。 ” 要有这
样的才识和胆量， 要有我们今天所倡导的 “ 原创 ” 精神
去创新书法。 书家的价值与高度， 是以书家个体生命，
独树一帜的价值与崇高来显现的。 书法艺术需要风格
上的百花齐放 、 自由多元的原创杰作 ， 才足以构建其
繁荣的、 复兴的局面。
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